Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Comizzoli Pietro di Orio prov. di Lodi e Crema il giorno 21 Agosto 1851 alle ore 2 pomerid by Comizzoli, Pietro
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PAVIATipografia dei fratelli Fusi di V “

Diritto Naturale Privato.
1. Caratteri del diritto.2. Scuola utilitaria.3. Chiarezza del consenso nel con­tratto.4. Enfiteusi.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Prigionieri di guerra.6. Conquista.
4Dir ito Criminale.
7. Condotta irreprensibile dell’ impu­tato.8. Circostanze aggravanti l' infanticidio.
Statistica.
9. Confederazione Germanica.10. Confederazione Svizzera.11. Aumento della popolazione nella Galizia.12. Aumento della popolazione nella Dalmazia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Lex Canuleja.14. Obbligazioni indivisibili;15. Dolus causam dans et dolus in­cidens.16. Locazioni irregolari.17. Contratto estimatorio.18. Prodominio feudale.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Beneficium vacans de facto tantum.20. Causae juris patronatus ad quem judicem spectent.21. indirecta Ecclesiae potestas in res civiles.22. Resignatio beneficii.23. Patrimonium Ecclesiarum.24. Matrimonium sub conditione con­tractum.
Diritto Civile Austriaco.
25. Gemelli.26. Erede indegno.27. Legato fatto a termine.28. Lesione , causa di rescissione di contratti.29. Colpa lievissima.30. Disposizioni privilegiate di ultima volontà.
6Diritto Commerciale.
31. Materia del diritto commerciale.32. Liquidazione d’ un negozio.33. Fonti del diritto cambiario.34. Accettazione della lettera di cambio.35. Obblighi del capitano prima dellapartenza della nave.36. Contributo alle avarie.
Politica Razionale.
37. Educazione privata e pubblica.38. Armi mercenarie.39. Divisione dei lavori.40. Cautele di zecca.41. Imposta unica.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di collusione.
7Procedura Giudiziaria e, Notariale, e Stile degli affari.
43. Diverse specie d’ incompetenza.44. Eccezioni dilatorie.45. Confessione stragiudiziale.46. Appellazione.47. Sequestro provvisionale.48. Atti dei quali il Notajo debbe con­servare la minuta.



